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竞争是促进人类进步的重要手段之一, 反垄断法就是一部关于 竞争 的法律。通过反垄断法,可以在
法律框架下对一些限制竞争的行为或垄断行为进行规制, 并对其他组织或个人起到预防或威慑的作用。我
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达国家对 公共利益 的界定,主要有 德国民法典 的概括式和日、韩等国的列举概括式。
德国 反对限制竞争法 第 4条规定: 因销售减少而发生持续的需求变化时,卡特尔当局可因申请将第
1条所指类型的就生产、制造、加工或处理方面的合同或决议的批准颁发给企业,如果这些合同和决议为按
计划得到适当的符合需求的生产能力是必须的话, 同时它们的执行应遵守考虑整体经济和公共利益的规
则。该法第 8条第 1款规定: 第 2条至第 6条的条件虽未出现,但在例外情况下有必要为整体经济和公共
利益限制竞争时,联邦经济部长可应申请批准第 1条所指的合同和决议。日本 禁止私人垄断法 第 49条
第 1款规定: 于第 48条第 1款或第 2款 对违法者处理的劝告 规定的情形或者认为有垄断状态的情形,
认为将事件付诸审判程序符合公共利益时, 公正交易委员会可以就该事件开始审判程序。该法第 61条同
时规定: 相关的国家机关或公共团体为保护公共利益, 可以向公正交易委员会陈述意见。英国 公平贸易
法 第 84条规定: 决定 一个具体事件是否影响或者预计是否即将影响公共利益, 垄断与兼并委员会必
须考虑在相关条件下所有出现在他们面前的事件。匈牙利 禁止不正当竞争法 序言规定: 为维护自由和
公平的竞争 保护经济竞争中的公共利益, 保护竞争者的利益 国会颁布以下法令 等等。
纵观各国或地区的立法范例, 反垄断法上的公共利益条款都是以 公共利益 这个概念为核心和基础
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我国 反垄断法 关于公共利益目标除了在总则第 1条明确表示外,在第 15条第 4款规定了 为了实现
节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益 而达成的垄断协议可以得到豁免。另外,在第 28条关于经
营者集中规定中也提到 符合社会公共利益的,国务院反垄断执法机构可以做出对经营者集中不予禁止的
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